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摘  要: 尽管学界对一流大学的本质内涵、共性标准等问题做了比较深入的探讨, 但对一流大学本质内涵
的认识还不够准确和深入。笔者从逆向思维的路径对一流大学的概念进行了阐释, 提出一流大学不等于学
科齐全的综合大学, 不等于英美模式的一流大学, 不等于学术性研究型的大学, 不等于多元巨型大学。最
后, 对一流大学的特征做了简要的描述。
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The World First-Class University IsnÄt Something,
Li Lifeng
Abstract: Academic circles have done a lot of deeper research on firs-t class universityÄs meaning and standard. There is still a long way to go
to have an exact insight into the underlying nature of firs-t class the university. The author intends to have an interpretation of the concept of
first- class university from the standpoint of adverse thinking , and states that firs-t class university isnÄt university of all disciplines; firs-t class u-
niversity isnÄt American and English type firs-t class university; firs-t class university isnÄt necessarily resear ch university; firs-t class university
isnÄt Multiversity. At last, the author describes the features of the firs-t class university .
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向。/没有灵魂的 -制度移植. , 甚至更加偷懒和缺































西方大学的 -附庸藩属. 。0 [ 5]金耀基先生在其新版


























































要, 自身优势, 办出特色, 在同类型中争创一
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